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A Revista EXITUS, publicação semestral do Instituto de Ciências da Educação da 
Universidade Federal do Oeste do Pará (ICED/UFopa), vinculada ao PPGE Ufopa, segue na 
sua proposta de disseminar informação qualificada sobre os temas da educação, em especial a 
partir de produção científica atual e comprometida com questões fundamentais para a 
compreensão do fenômeno educacional, de modo a oportunizar o debate entre profissionais e 
estudantes da área. Sua proposta editorial está empenhada no debate de temáticas regionais, 
nacionais e internacionais, procurando, sempre, pautar e integrar a produção amazônica 
nesses contextos mais amplos.  
Seguindo a tradição do projeto editorial, este número da revista é composto pelas 
seções: Conferência, Artigos e Resenhas e enfatiza os temas da Formação Docente e das 
Políticas e Gestão da Educação, além de outras matérias afetas à prática pedagógica.  
A seção de Conferência abriga a intervenção de Espedito Saraiva Monteiro e 
Elisângela Alves da Silva Scaff, respectivamente mestrando e professora do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal de Grande Dourados. Na ocasião, os 
conferencistas apresentaram resultados de uma pesquisa que esboça o “estado da arte” e 
analisa concepções e tendências de educação integral no Brasil, a partir da análise da 
produção científica sobre essa temática entre os anos de 2001 e 2013.  
Na seção de Artigos, Exitus publica quatro artigos sobre Formação Docente, cinco 
sobre Políticas e Gestão da Educação e outros três sobre temáticas diversas.  
Na seção Formação Docente, o primeiro artigo, produzido por Maria Rosana de 
Oliveira Castro e Ney Cristina Monteiro de Oliveira, da Universidade Federal do Pará, 
intitulado A CARREIRA DOCENTE NO BRASIL: ASPECTOS HISTÓRICOS E LEGAIS 
apresenta uma discussão sobre as origens do conceito de carreira, identificando-a com a 
sociedade capitalista industrial e sobre a carreira docente, esta a partir de uma análise sobre a 
produção acadêmica sobre o tema e da legislação educacional, concluindo que os marcos 
legais que a regulam estão longe de ser efetivamente cumpridos.  
Maria Antonia Vidal Ferreira, do Centro Universitário Luterano de Santarém, a partir 
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de dados de pesquisa de abordagem qualitativa, no artigo FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS NO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, trata 
questão já amplamente examinada, agora sob os parâmetros do Plano Nacional de Educação 
em vigor. Com base nas metas e estratégias fixadas por esse importante instrumento legal de 
política pública educacional, aborda questões como a formação inicial e continuada, o plano 
de carreira e as condições de trabalho, elementos fundamentais da valorização do trabalho 
docente.  
No artigo JORNAIS E REVISTAS COMO FONTES DE PESQUISA: PRÁTICAS 
ARITMÉTICAS MOBILIZADAS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA PRIMEIRA 
ESCOLA NORMAL DO BRASIL, Kátia Sebastiana Carvalho dos Santos Faria, da 
Universidade Federal de Rondônia, relata dados de sua pesquisa sobre história da educação 
matemática, tendo como referenciais teóricos as contribuições de Ludwig Wittgenstein e 
Jacques Derrida. A pesquisa indicou duas tradições de livros de matemática, voltados para a 
prática mercantil e para as atividades didáticas. Sobre a utilização desses materiais na 
formação de professores, no século XIX, o artigo aponta que o ensino da Aritmética absorveu 
conteúdo moralizador. 
O texto de Ilma de Andrade Barleta e Selma Naiara Araújo de Sousa, da 
Universidade Federal do Amapá, intitulado O PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS DO 
MUNICÍPIO DE MACAPÁ – AP: A FORMAÇÃO DOCENTE EM QUESTÃO, fecha a 
primeira seção discutindo, a partir de indicadores do PAR, as demandas por formação 
profissional dos professores do sistema municipal de ensino de Macapá. O artigo é lastreado 
por pesquisa bibliográfica da área de formação docente, bem como em análise de dados do 
PAR do município e aponta considerações sobre os principais desafios de políticas 
educacionais para o sistema de ensino estudado.  
A segunda seção, sobre as Políticas e a Gestão da Educação é aberta por Victor Hugo 
Junqueira e Maria Cristina dos Santos Bezerra, da Universidade Federal de São Carlos, no 
artigo A QUEM INTERESSA A EDUCAÇÃO DOS TRABALHADORES DO CAMPO? 
UMA ANÁLISE DO PRONACAMPO, onde discutem os mecanismos e as razões pelas quais 
a educação do campo atende interesses antagônicos quando mediada pelo Estado. 
Considerando que o Programa Nacional de Educação do Campo inclui agentes do 
agronegócio, do Estado e dos movimentos sociais, o artigo pretende sistematizar informações 
capazes de permitir o diálogo com os movimentos sociais no sentido de defender uma 
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especificidade da educação do campo e pela opção de referenciais teóricos e metodológicos 
que unifique os trabalhadores na defesa de seus direitos.  
Um segundo artigo trata da Educação do Campo a partir de uma releitura do tema 
focado em referenciais teóricos sobre Estado, Sociedade e Política Educacional e iluminada 
por princípios dialéticos da totalidade e da historicidade compreendidos pela Pedagogia 
Histórico Crítica. Essas análises permitem, na visão das autoras, elaborar uma abordagem 
sobre a educação do campo cognata aos interesses da população campesina, de sua 
emancipação política e da transformação de sua realidade social. Esse estudo está 
contemplado no artigo de Glez Rodrigues Freitas e Rosana Ramos de Souza, ambas da 
Universidade Federal do Oeste do Pará, intitulado ESTADO, POLÍTICA E EDUCAÇÃO DO 
CAMPO: UMA RE-VISÃO DE CONCEITOS À LUZ DA PEDAGOGIA HISTÓRICO 
CRÍTICA.  
José Carlos Martins Cardoso, da Universidade Federal do Pará, aborda o 
funcionamento do Plano de Ações Articuladas, num estudo de caso de natureza qualitativa 
por meio do qual, em contato pessoal com comitês locais que elaboraram o instrumento de 
planejamento do Município de Portel, no Arquipélago de Marajó, Estado do Pará, ficaram 
evidenciadas ações sistêmicas e articuladas de política educacional, mas que estão além da 
capacidade municipal de responder adequadamente suas demandas por meio de mecanismos 
de gestão educacional. Essas reflexões são encontradas no artigo O PLANO DE AÇÃO 
ARTICULADA E O MUNICÍPIO DE PORTEL NO ARQUIPÉLAGO DE MARAJÓ.  
Os modos e mecanismos de alcance de conhecimento na educação são cada vez mais 
impregnados de tecnologias da informação e comunicação (TIC). Partindo dessa 
consideração, Angela Maria Gonçalves de Oliveira, da Unicamp, e Glaucilene Sebastiana 
Nogueira Lima, da Secretaria de Educação, discutem as políticas educacionais de inserção das 
TIC nos ambientes escolares. O artigo A GESTÃO EDUCACIONAL E A EFETIVAÇÃO 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UTILIZAÇÃO DAS TIC NA EDUCAÇÃO mostra que 
essas tecnologias têm colaborado para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas docentes e, 
também, auxiliado nas ações administrativas no interior da escola.  
A seção de artigos sobre Políticas e Gestão Educacional é fechada com o artigo 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL E PAISAGISMO: UM OLHAR DOS GESTORES DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PA, de Cleidson da Silva, 
Maria Josefa Barroso Nogueira e Edna Marzzitelli Pereira, da Universidade Federal do Oeste 
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do Pará. Nesse estudo, os autores analisaram o papel da gestão educacional no 
desenvolvimento da educação ambiental num centro de Educação Infantil da cidade de 
Santarém, no Estado do Pará. A pesquisa de campo anuncia que os espaços de paisagismo, 
que inclui jardins e hortas escolares, podem ser utilizados como locus privilegiado de 
educação ambiental.  
Três artigos compõem a seção de temas diversificados em educação. No primeiro, 
EFEMÉRIDES AMBIENTALES: UNA PROPUESTA ALTERNATIVA A LA AGENDA 
AMBIENTAL EDUCATIVA DESDE LA PEDAGOGIA DEL CONFLITO, Pablo Sessano, 
da Universidade de Buenos Aires, propõe uma metodologia para o trabalho docente a partir 
de uma perspectiva crítica e problematizadora da realidade para abordar conteúdos 
socioambientais. A tradição de celebrar datas festivas é tomada como mecanismo de reflexão 
crítica sobre a crise ambiental e a consequente necessidade de definição de compromissos 
ativos de enfrentamento desse grave problema.  
No segundo artigo, CULTURA SURDA EM UMA REGIÃO AMAZÔNICA: A 
DIFERENÇA NARRADA PELOS SURDOS, Daiane Pinheiro, da Universidade Federal do 
Oeste do Pará, fundamentada em estudos culturais em educação, considera os discursos de 
adultos surdos como estratégia de legitimação cultural e linguística. O estudo evidencia que a 
dinâmica cultural dos surdos da cidade de Santarém busca reconhecimento social e político 
para legitimação de sua cultura própria para manterem-se na diferença.  
O terceiro artigo, de Juliana Chiarini Balbino Fernandes e Rosimeire Aparecida 
Soares Borges, da Universidade do Vale do Sapucaí, no Estado de Minas Gerais, O ENSINO 
DE PRIMEIRO ANO PRIMÁRIO EM TEMPOS DE ESCOLA ATIVA: A GEOMETRIA 
NOS PROGRAMAS BRASILEIROS, analisa os programas de ensino e as prescrições 
oficiais para o ensino dessa temática publicados no ano de 1930 em diferentes Unidades da 
Federação. São tempos da escola ativa, trazidos à reflexão para análise das metodologias de 
ensino utilizadas como mecanismo de recuperação da História da Educação Matemática.  
Fechando este número da Revista Exitus, a seção Resenhas nos brinda com a 
indicação de dois livros que abordam temáticas importantes de política educacional e sobre a 
gestão escolar, contribuindo e qualificando o debate que vem sendo travado no campo 
educacional e colaborando para a formação inicial e continuada dos profissionais da educação 
e dos estudantes que se preparam para enfrentar a realidade da educação concreta, que ocorre 
nos ambientes pedagógicos. 
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Em tempos de efetivação das estratégias e do alcance de metas do Plano Nacional de 
Educação, com vigência até o ano de 2024, desejamos que os leitores da Revista Exitus se 
utilizem do rico material compilado nesse número para aprofundar seus debates, reafirmar 
seus compromissos com a causa da educação e qualificar a sua prática pedagógica tendo em 
vista os interesses maiores da sociedade brasileira.  
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